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The World Trade Organization (WTO) was established in 1995.Since then WTO 
has gradually become one of the main mechanisms for resolving trade disputes 
nowadays. The WTO dispute settlement mechanism is an important pillar of the 
multilateral trade mechanism. However, the WTO dispute settlement mechanism of 
relief measures still exist many deficiencies. To some extent，the defects in the current 
relief system of WTO dispute settlement mechanism can be overcame by improving 
monetary compensation problem.  
Through studying defects of the current WTO dispute mechanism and analyzing 
advantages of monetary compensation relief, this dissertation try to make some 
suggestions to the improvement of monetary compensation in WTO dispute 
settlement, wish could help the development of the World Trade Organization. This 
dissertation can be divided into five chapters. 
The first chapter discusses the basic concept, characteristics and shortcomings of 
the WTO dispute settlement mechanism, and introduces the advantages of monetary 
compensation. 
The second chapter studies the practice of monetary compensation in 
international law and find out referential experience on monetary compensation from 
the international law, which mainly analyzes the monetary compensation practice of 
the international public law, the North American Free Trade Agreement, the EU 
Agreement and the WTO dispute settlement mechanism. 
The third chapter mainly introduces key points of the preliminary improvement 
on monetary compensation of WTO dispute settlement mechanism. There will be a 
major stumbling block in the design of monetary compensation, and we need to 
consider in many aspects. 
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